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DIARIO OFICIAL
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'PARTE OFICIAL SEOCIÓN DE ;¡U~ADO.l&:A¡O;g l' ÓAMI'AlA
CRQCE8
~.., • ;,.~ >i j" ";
S~ñ9r 9apitM g~n-ºFal HeC!letill~11l;Nueva.
t3éñor Ordenador ele pagos d,e Guerra.
WEYLER
Señor Capitán general de Anealucia.
Señor 9rd.enaa~r de pagcs de Guerra.
,.
, Exomo~ Sr.1 El Rey (q. D~ g.), se h" sel'Vido disponll~
que los jefes y oficiales del,Cuerpo Auxiliar"de Oficinas Mi-
litares ,comprendidos en la siguiente relación, .paseD, á ~er~
DESTINOS
WEYLER
·Excnio.Sr.~ Yisht la il:fstanciaqueV. E. cursó á este
Ministerio en 27 de octubre próximo paaado, promovida por
el sargento del regimientl) Infantería de la-Reina núm. 2,
Enrique Vilches Aguirre, en súplica de pensión por agrupa·
ción de tres cruces rojas del Mérito Militar ,que posee, el -Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del
reglamento dEl la Ordetl, Se ha aervi'io conceder ai'recmren-
te la pensión me:Qsual de 5pesetas t que le corresponde por
el expresatlo concept&.-
De real orden lo digo á V. E~ para BU conocimiento y
demás efector:'. Dios glillrde á V.E. muchos añoa.. Madrid
10 de noviembre de 1902.
Excmo. Sr.: "Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minü:terio en 28de'oétubrepróximo paeáió, promovida por
el guardia rJegundo de la com!l.udancia de 19, .Guardia Civil
dé'·Badajoz, Vicente"Blanco 'Gfdóncha,en súplíoa de pensióú
por agrupáéiOIide tieso cruces rójas del Mérito Militar que
posee,el Rey (q:D~ g:.), teniendo en ·(lUeilta lo dispuesto en
el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido conceder
al recurrente la pensión .menáualde 5 pesetas, que le corres-
ponde por el expreaado concepto. . .
'De real orden lo digo' á. V'. !J. para' su conoci~iento y
demás efeotoa~ Dios guarde !l. V. E. mU(lhoa &6.08. Ma-
drid 10 de noviembr~ de 1902.
;ALFONSQ'.",
El Millil;tro de lit Guarra,.
VALli:RIA.NO WEYLER
~,.- ....
~. .";,.-. -.:
REAL DECRETO
Con arteglo á lo que determina ·la eJwepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrl:l-
ro de mil o?h<!cientos ciuc~enta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
J\.finistros,
, Vengo en autorizar la compra, por gestión dire~ta, de
los artículosde consumo necesarios, durante'un año, en
el hospital militar de Santa CrUz de Tenerife y que, colÍl.- •
prendidos en dos subastas y dosconvecatorias de propo. '
sicionesconsecotivas celebradas al 'efecto, no fueron con· .
tratados pOr falta de licitadores; debiendo verificarse di- ,
clla adqll~~icióná los mismos precios y bajo igualés oon- !
diciones que rigieron en la última de las citadas convo-
catolias. . - ,. .
I
Dado en Palacio á doce de noviembre de mil nove. l
cientos. dos.
S'O'~SECItIilT4:aÍA
DESTINOS ,. ',' ., .. , ,
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
e!te Miniat-erio, en vacante que de eu empleo existe-, al <lO-
mandante de Iofantetia D. Francisco Alvarez Rivas, que
presta sue se'rvlcios en el battl.llón Cazadores de Madrid nú·
mero 2. '
De real orden lo digo á V. E. para S\1 conooimiento y
demás efectos. ,-- Dioa guarde á V. E. mucholl años. Madrid
10 de noviembreae 1902. '
WEYLER
etfíol' Qapitá.I!. geJ:!,~raJ. ,~~, Q:!.sti1!~J8·Nuev8.
Señor Ordell.adot de pago~ de Guerra.
© . S
D. O. nÚD'l. 253
oo•. ¡1
,._ .•.....
RECOMPENSAS
Sefior'Comandan~ generalde Ceuta.
EicDí·o.~Sr.: Aécediendo á losolioitaao· por el sargento
de' la éOfupafííti de Zapadores Minadóreá,d'e' eea plaza, ::Luis
Sábz'nlol'ejon, en~lliinl!lianoia 'qtterem:itió 'V.·E.Á' este "Mi~
nieterio, con eu cOllluJiic'á'cióh de' ?O,;de ·oetubre.:últiimo'¡·:el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al rectit'ten:t'e;~la
(ltUl'l de plata delM~rito.Militar conodif:ltinti'Vo"~blanco, con
arreglo ¡á lopreveni€lo en la real or.de.n de 25,nesElP.ti'embre
de 1896 (O. L. núm. 26Q),,,tnodifj,cada pur 1l~'de·3J.de ,octubre
próximOr.pasado{D.·O.nút;n.245). ,,".:~ ",'
,Dereahnden lo d~gol\ Y.É. paraeu ,~onpci,tni~nto.j
demá~ .efecto". ,Dioe g~ard.'V • m., mucho. AfiO,.. Ml'dr1d
10 de noviembre de 1902.' .
Safiór Capitán~generalde CaátUÍa lrtNu6va.
ee1ior Ol:de:nador .de ,pagoade,G::u,erl1a.
Excmo. Sr,: Vista la insta,ncia que V.E. curso á est~
Ministerio.en·24 de octubre próximo pasado, promovida' por
el capitán de Infantería, de r~emplaZ'ovoluntario en esa re-
gión, D. Adolfo RClbínde 'Celis yBilquer&as, 'en tolióitud de
.BCCI6N :CE INJ!'AN9BfA
DE8T~OS
. E¡'C.nl9. B.(.,:J~J.Rey.(-11. D..<g,d".htl tenido A,biexh,dis..po.
ner que: el coinaúdantede Infantería, excedente en esta ré-
giÓD l D. Ricardo Lopez 'Ortega, pase de!tinado al' batall(ln
. Cazadores de Mádrid núm. 2;- .,
De real orden lo digo :Á;V;:m. &pBira su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. Inuchos afiO/!. Ma.
drid 10 de noviembre de 1902.
WEYLER
Archiveros ,terceros'
D. Manuel Peñueiaa'VÚq>u~Z){l~.íiGorÍ1'¡aiónliqttidadora de
,1asCapitanlas..generales Y'subinspec.cion.es de UltJ:a-" ..
mar, al Depósito de la Guerra.
) Manuel Ortega y Arjana, de la 'Capitstlia generá" de Ga-
licia y en comisión -en 'la Comandancia general del
Campo de Gibraltar,á la Comisión liquidadora de ls8
Capitanías geIJ.e.t-itles ·y;;sUbinspéóéióneEl,de Ultramar,
-ceiandu en·dicba cOIXlIBi6n.
» Emilio Simón Lazaro, 'asceúdido, de la Subinspección' de
la sextai'egión, lÍ, la Capitaniagelieral derGalicia. ' ,
II FranciscO' Cabrerizo Ri''Vlf,s¡d-e In OWl?itarníageneral de· Ca-
'nsl'iaa. '1:\ la. Comandancia generalde:Oetlta.' .
» Joaquín VauaniGatcia, ascendido, de la SubinspetlOióJi
de la cuarta región; á éste Ministerio..
» Itdefonso Salazar Sardina, ascendido, de·la Subinspección
. de la segunda región, á la·Capitanía general'de Cana.
rias. .
Relación que S~ cita
Archivero segundo
D. Enrique OrtizClavel1, ascendido, de
mismo.
les 'D. Andrés Maldonado Maldonado, excedente en 18 cuarta
región, á. la' Subinspección de la misma.
) P-edro Palacios Sáiz, de la Capitania general de Castilla la
Nueva y en comisión en el negociado espeoial de atra-
BPS del suprimido Consejo de Redenciones, afeoto á la
.' Intervención generalde Guerra, ceEa en dioha comisión.
) 'José Rodrigue", Peran-drés, ascendido, del Gobierno mili-
Seño(Ordenador d~ pagos,de Guet:¡:.a:. . .. tarde Granada, á)a sogÍinda re~ión, excedente. .
Señores Capitanes generales de 'las regiones y de l11B islas- Ca- , .
narias, Comandantes' generilJes de'Ceuta y !'lelílla,. lna· .. ".. ,~.,,,. Oficiales terceros, '
". pegtor:de jac(~omisio~Jiqt1i~adoratie 18.'8 Cápital?-i'aB-¡g~-:. ;'~'.":Mafia:no Á~aré; Fe;~ánd~~ d~ la8ubinspe~¿iÓn ~aela
nerales y SubmspecCIones de U1t~amar y Jefe del Depófu., . .... ; ...,., '1G b" ' '1't ' d' G ~.3
d 1 G ' ..' .. 'o'.' :,.4'~""·rsegunda región, a o lerno mllar e rani'tUa.to e a uerra. . ..,. . D l'é d 1 C d'
"'.':t Joaquin de ~an Leandro u l n, a a oman a~Cla ge-
neral de Ceúta, á la Subinspección. de la segunda re·
gión. . ', .
~ .crispin Garcés Machín, excedente en Melilla, á la Co-
este Ministerio, al,~ .••. mandancia general de Ceuta.
J Antonio Alguacil Yl111ejo, de 'elJte Ministerio) á la segun·
" dar~gión,excedente."." .
~ Antonio Jove:;: Sa:njuáD,e;¡cc'edenta en ,la tercera región,
á este Ministerio. .'>.' ,
JFéÜ;¡c GasoufianaGaroia, ascendido, de la Subinspección
de la cuaib"región"á la misma :f~'gión, ,exuedente.·
:Madrid: io de noyiemb,r~LC:I.~~W.2~ WEYLEB .
Oficiales primeros
D. Modesto Fabregat Domingo,eX(ledente en la cuarta re·
gión, á la Oapitanía general de Catalufía. ,
» Eusterio Garzón Martín, excedente en la séptima región,
á la Subinspección de la sextll.
'f> Eusebio Rodríguez Jiménez, 'excedente en la primera 1e-
.gión; á laSubinspección¡!ile la segunda., . .." "é,"
» Modesto Férez·Qua.dÍ'a\lo, de la ,;Capitan;l.a:gener~·l,de'Ya.
. ~ 1!3)lcifl,a la:prime.ra región!,e:ll:§)edent~. ..... -,..
»·Luis G'onzalezde :Gf:'l'Q.Y:iY. :.!\:oglill9<, ;e~cedllnt"e en tltJ.· te.to.e·
·.'l'arElgión"lÍ lA qapitánia general de Vale,ncia..'
» FIl'b.ián Flórez delPoz.o, ,de. la ·Ordenaoión de 'pagos de
Gu.erra,áeete MiniBteri'o.•.
" V.icente :r,fuñQz iYuBte,aflcendido, de este Ministerio, ,á la
primera región, exceqente;'
l)Jo~quinJ3assa,T.da,s,ascendido, de Ja 'Cl1pitanta general
de Catalufra,'á, la cuarta región, "~xcedenttl.
Ofioiales' legundos
D. Diego Albandoz García., de la Subinspeoción de la sépti-
ma región y en cOlllisión en este Ministerio, ti la Orde.
nación de pagos <ite Guerra, ces~ndo endicha·(lCJooisión.
» Manuel Marohena Lópel'l, excedente en la oual'ttl :región, a
la Subinspección de la séptima. .
l> Mónico Gonl'lález GómEll'l, dEl la. Subispección de la aextl\
. región, á la primera región,' excedente.
;) NIcolás Ern:hí", Molina, e:xcedenteen la 136Xtll región,'á la
$"bin~pecoión:d-ela ,¡nll!llllR! ..
vir los destinos ó á la~ situaciones que en la misma se
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1902.
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'SIOaxÓN:'DJ iG'D'AlU>!A VIVI~"
r- (. Ij"_~~' _ _• ~.. _.,.~-:;.:.r""J:
" . 'WE'i'LE&
.,§~ñ9X º-~pj!~ll<gs~~rlJ:!A~,l~.s.~i.~,~~i~ro:e~.. ~.,~ ,
Safio!' Ordenador de p'agos'de Guerra•.
Sefior Capitán general deCdstilla 1~ Nueva.
SeñorOtdenaClOr de pagos de GUllrI'a.
WEYLEB
que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D.g.), R ~prolial' dos propuestas eventuales del matel'ial de Ingenie-
seba servido acceder á la peticiÓn del interesa'do, el cual ros,torrrlli~adá's'pórlá comandancia de Máhón, importante
contilimi.ra'eida referida ,ilÍtuación de reemplazo; basta que una 20 000' pesetas, por la que se asigna ésta cantidad !i la
1,6 cbrrespoIi:d~obte.Il~r cOlocación"con, ifrreglo lÍ la real orden ~ obra «refor.ína d~ l~ batería n~m.10.» en ia fortaleza de Isa.
circu:Iar de'U de' dicIembre de 1900 (C. L. núm. 237). bel n, haCl~ndobaJa de la nllsma suma en la «hatexia del
na'la de S~Ml' lo digo a V. E:' para su cón<)"cimie:nto y ~ "Pl''Ífi'óípé'b; éil:I1pDrtantti'llfotrict7.500'peset'as, por la que se
demás efectos., Dioil>guarde á V.E: muchQB apos; M80drid"ii s"Uffif;ntaen 4000 Y6,~OO, pegetas,' respectivam,ente, lo asigo
10 de noviembre de 1902•., . " nado en la'vigente propuesta de inverslán.á las obras· de la
. : WEYLU :-~ misma plnza,<<<Servieio dedesinfecoión delho;;pital militar» y
Safior (Jápita'n generál de: Aiág{>n. • " .', i«1'8Rar~ci.oÍl_ Y, rérl.?Váól'ón'd&,cu?ie,tas·en losctiarteles baj03
l de la C1tada.fortal~za),(núm.s.1!)6y 127 del.L. de C. él).
• ~, .. ' '., - I.-Es),sl-.propio tiempo, la voluntad de S. M., que Ee aumenta
.' , , ~., eái7:OOQ'pésetas Itt'ásignación, dtl'ls'cbaiteiia N~(n'Úm.197 de!
c') 8~RC~~N'~lo ~af~~~iA- ~~"' __,I~L,;déC.é ~)~ e~.V.é~ ~?:las.'6;~OO <1~e'~e P!a:e"n: en-la: prop~es •
. 'J AR~M:h1NTOY~MUl'lroIONES~ (J;a eventu~l; no l.t8Ign~.n.ñ!J las 1.000 que figuran en la misma
-" ,,.. " . " .," ,. , ", f" p~r~1at,end~,r, 6. lps,gfi8~Q~ demetmción de\los planos ,9, que Bé
.Exomo. Sr;: Accediendo ti lo I!olicita~o por el tenienta 1 refiere la real orden oircular de 23 de noviembre de 1901
cororieraefréglinient({ri:i~aritéila aEí'cerilíolir rió'm. 42;"Doii~I-- up.a vez que este serViCIO debe hacelse COI;' ~argo al presu~
Enrique Ambel Cárdenas, en instancia que V.E. cursó á este I.pue¿,to de atenciones dela comand'ancia. Llis 17.500 pesetas
Ministerio en 27 del mel!! próximo pasado, el Rey (q. D. g.), t q\le importan estos aumentos, se obtendrán como se propo-
ha. t-eni<;\o á:biel;l disponer que,elpalqu~deArtille:r~íade estlJ!, ~ ne, haciend(Fbaja'de 17.200 en lu asignado á la batería dBl
corte entJ:egue ¡P recqrrente unaoarabma Manser espafiol, r Clot y 300 á la del Esperó (nú~.,,19~ del L. de C. él).
modelo 1~95, en est~do,d,e servicio y ~OO.cart~cbos de, gu,erra I De real orden lodigoi¡;l; ,'{r~ ltpara su conooimiento y
para la m:~f!D;I,a, prevHl,pago. en metálico, efectuado E'p dICho l de;más efectos., Dios g;gs;l~de' á -V.: E. muchos aiíós., Ma-
parque;d~60.~~pat~s pOI' el arma.14'75 pesetas parlas mUe ~ dTid~10,ds.novi~mbre ~.19m~.. '
nictones, yel importé del giro do esta¡hca~i:dadea.·.á las .f~,,' ,
brica!!! de Oviedt;l y Toledo, respectivamente.
Darelll orden lo ,digo á V. E.. pnr~ su conocimiento,}!
detnás efectos. Dios guarde á V. E'. muohos 'aftos. l\Ía"-
dl'id 10 de noviembre de 1902.,
Señor Director genHal d{j Carabineros.
Señores Capitanes generales d;eltl primera, segunda', 't~r~~l'~,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
A8GEN8eS' ,
irXCIIloo Sr:: ,';,~n yista' del!!. J>rop~e¿~~ ,reglam.entaJ;io, de
ascensos:é\>rr~~pon·qi~n.t~af~es:aqt~::lL'quéy. E. cursó á
este M:in.is~e!j,o,?~~ !,~c?-a !?og~1.~is;n9, el'.·~~y (g. D. g.), se
ha ser,-v¡do conc(rd~r el emi>J~p'¡;n:!perjorin,mediato é ingreso
e'n ~Se"ib.Btitut~,'.á los j~Us'y"ofiéTales:comprendidosen la
sigúi~Qt!l,rel~ci9n,;'qül) ~oIIlíenza con r¡,' Ric~~do -!\.~dújarMu.
íioz'y c6ncluye'con ti:' Airons~' tópez··ViéenQ~ºJloscuales'
están dec~aradoa aptos .p'~r~.elaflcensoysori'l~s'inásantiguos
en sus r~~ipectiv9s'~mple~~;debiendodisirutar en los .que. se
ll'S oortfieren'" tia h{efectividad que á cadtt 'uno se asigna en
la'crtada~r~¡'~dó'u:t~; aI:propiÓ iiempo"lav~Iüntad de S.M.,
'que e~( ·ténieIÍ~e.córgnelde (J~rábinero8D'. Alejándro Martínoz
'Serrano, qu~ ee encuent'ra en situación .de supernumerario
~sin :áÚel~óenJase:itaregión, iI}gres,e en acti\To, POlo corres...
po~4fl~1~,en, ttirri~ 'd~, colo,~aqi~m.. '. ". "
,', De',rearOJ'q~~,l9 'C!-igo.,fl; !:.~... par~, 81;1 Qonoúimiento y
,.~e,m~~~f~<t~~:~'_t?l~s~~.uarde "~ r:. ~:)Xlucñ98 añolS:" ,l\fa-
.drid"10 de no'vi~wb,~,~ ~e}90·~. . ;.
0-'." ,WEYLER
s:mcoról*-:OE ItílGEN!I~O~
M.&T,1jJJ;tIAI,j, D]JINGENIEROS
WEYLE:Q
" 0'"
Excmo. Sr.: En vista'de1'esúrito de V. E. feoha 14 .)el
'mes p~óxitno PllSádo'; el Rey (q. ]'J. 'g.), ha tenido á bien
",' 1;:
Excmo.' Sr.: En vista de lo solicitadQ por D. Antonio
Espinosa y Tomás, domiciliado en CaJ.:f:¡,geu'R,l' C)alle, 'de SaJ,l
Criatóbª~núm .,1, ,en i,nstanciaq1,1~ y. E. cursÓ lÍ ést~ ~inilS­
terioell 15 del mes'próximo pa'ado, el Rey (q, ,D. g.), ha
'tenido'á' 'bien disponer qtl¡e' el parque d~A~tilleria de dicha
plaza entre.gue .ahecó,lrente 90 .Clu¡tuc.h9S ~,!3 ,gu~rra p~a
armamento Maus~r,enestadodeeervjcin, previo pag() en
metálico, efectn,aqQ'en dicho GBtablecimiento, detprecio que
le señale la junta e;on6mióa del mi!lmo" y del importe., del
giro de esta C~I),.liidad á la fábrica de Toledo. ' -
. De leal' orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento :1
demá. efeotos. ' Dios gti!lriIe''i'~V. E.muChós años. Ma.drid
10 'de'nb'viémbre'da;1'90Z." " " . ,
, Señor Capitán general de Vale'hcia.
Señor Ordenadoi.dep'agosde Guerra. ' .
© Ministerio de Defensa
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~lación que se (Jita
x-aL ..
'EFECTIVIDAl?
Empleos
ll:mpleo~ DestIno ó situación lI.ctm.l NOM.:BRES que se les conl1eren
Día Hcs .ÁiíG
- ~'-~
Comandante..••. Comandancia de Badajoz. ... D. Ricm:do Andújar Muñoz .•..•.•. Tepiente (Joronel. 2 octubre • 1902
Otro ..••• , .••. ~. ldem de Orense...•.•••••••• ~ Nicolás Campos Verdú ••••••••. [dsm •... ; •.••••. 29 ldem .• -. 1902
,Capitán.....•.. "j'd,m d. Badajaz•••.•..•.•.. l> Manuel Puya Ruiz .•••.••.••.•• Comandante.•••. 2 ldsro • .-. 1902
Otro .....•.•.•.• ldem de Valencia.· .......... l) Eduardo Zaldívar González ..•.• ldem ..••.•..•••• 29 ídem .•.. 190
Primer teniente •• hiem deBarcelona. ,••• : ••. ;. » Manuel Morales López ••••.••• ; Capitán ••• ; .•••. 2 ldem .:. 1§02
Otro .........'•••. Cuadro' de reemplazo, afecto ti
la deCádiz ....•..••... '...... ~ Juan Santoyo Pardo .••••..••.. ldem .........'•.. ~w l(Jaro ••• 190
Segundo tenie~te. Comandancia de Cliceres••••• l> Diego Collado .M:artínez. . •...•. Primer teniente •• 2 ídem' ~ .• \190
Otro .•• '.' •.•••• , ldem de dádiz ............... , Enrique Gómez RodrIguez ..•.... ü~em •.••.•• ; •.•• 19 lclem .•. 190
Otro ..••.••.•••• Idem de :H1Íésca .'•••.•'•.•••• ~ Severo Baranda. Serra _ '" ...... ldem••.••••••.. 25 ldem .•. 190
Otro.•..•••• ~ .•• ldem de Otense~... ~. ~ ....... ., Ignaoio Orduiia del Campo•• ~:: Idem. '.••••....••• 29 Uein •.• 190
Otro .••.••.•••.• Arma de lnfttnteríá •••• " ... l) Alfonso López Vicencio ••..•••• lngr~so .. '.. : ~ ••. 10 no-vbre .• 190
:¡ .. . .....,
"
"
:Madrid 10 de noviembre de 1902~' WEYLE3 ~ .
. ,':: ' .
" .
. . . :.. .- ~
. (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo lolicitado; ooí:lti;.,
nuando el recurrente en su actual situación) haüá,que, pól'
, turno le corresponda -obtener destino.' .
. De real orden lo d.igo t\ V. E. para su c;onocitniento y
demá! efectos. Dios guarde á. V.E. muohog,· años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1902.
SECt1IÓN DIA.DHINI8'1'lU.OIÓN'UILI'rAR .
>, " ,.c; iHjMnRÁDO.~~:" ¡ :,
(Jit'(}ulat'.· Exómo. Sr.: :En viste¡ de un escrito dirigido ti
e3te Ministerio por el Capitán general de Andaluciaen13 de
agosto último, y de 101!l resultaaos obtenidos en los ensayos
practicados en esta. corte, á fin de déterminar la influenoia
que las -vioisitudes atmosférioas ejercen en la menor dura-
ción de los tubos que sa emplean en laa lámparas reglamen.
tarias del material de acuartelamiento, que en los <:nerpos
de guardia se utilizan, el Rey (q. D. g.), ha ttmido á bien
disponer que á pártir dell.E! de enero de 1903, ee Buminis-
. tra por las faotorias de uteneilios mensualmente, Bin cargo
alguno, y como repuesto, reglamentario para atender á las
roturas que puedan ocurrir, un tubo fanal para lámparas
modelo 1897, á cllda una de las guarllias existentes en las
plazas; que n~ tengan estableoido' otra cJase- de alumbrado
,que el de petróiao, óonaerv/mdose dichós tubos en el' local
de lila mismas, con iguales formalidades que los demás efec·
tos, basta su empleo, el cual se hará constar por medio de
nota en al parte' reglamentario que diariamente se formula,
justifiéándose la inversión con 1013 trozos del tubo iilutilizado
que se substituya. . ' .'. .'...,. .. "
Es, 11:1 propio tiempo, la Toluntad de S. M., qué esta ·re-
solución 'no se haga extensiva á los cuarteles, tanto porque
las condicionesds aislamiento de las lu'oe8 en ellos éstableci- . '
das sonniuy diatintás de'las de los cuerpos' de guardÜt, cuan'..
to pOrqué pó'dráñdar,origen á abúsos, imposibles de depurar,
que ha1?rian de producir un gasto' perm"anante de relativa
'importancia, por'l'mia causa na dé'be invoiJarse el suministro
que se haga á los cuerpos de'guardiá eomo on fundamento
para solio~tar la ampliación d,el inisIÚo á los cuar'telea.
De real órdénlo digo á V. E. para IU conocimiento y.
demás efeotos. Dios guarde A V.' E. muchos aftas. Madrid
10 de noviembre de 1902.
'Sefíor•••
DESTINOS
EXcmO. Sr.: Vista la instanCIa que V. E. c01's6 á este
MiniJ3terio, con S11 escrito de 22 de octubre último, promo-
vida por el oficial primero de Administración Militar, de
reemplazo en esa región, D. Santiago Pérez DíaB, en súplioa
de que se le conceda la vuelta al servicio actryo, el Rey ,
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Naeva.
••••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. COlE!Ó é. esta-
Mini.,terio, con eu escrito de 14. de octubre último, promo-
vida por el oficial segundo de Administración Militar, con
qestino en esa OrdenaCión, D. Domingo Fernández Fuentes,
en Súplica de que se le conoedan dos meses de licencia" P9~
enfermo para Teruel', el Rey (q. D. g.), en'V'ista de loques6
manifiesta en elcertific8?o de reconooimiento queacomparia
,á'la instanoia citada,ba tenido.á bien aó'ceder á 10"eolicitad6~
cOn arreglo á; 'lo prevenido por reales órdenes de 19 de tíbril
y 10 de octubre de liJOl (C. L. núms. '83 y 229);' , ,
, De real orden' lo digo á V: E. 'para {ilu conocimiel;lto y
demáa efeotos. Dios gUl\rde á V. E. muchos áños•. Madrid
10 de noviembre de 1902. '
W:UI,ER
Señor Ordenador de pagos l,ie GU6na. '.
. . ~. . :
Señores Capitanes generales d-e la primera y quinta regiones.
.f.
MA'l'ERIAL DE ACUARTELAMIENTO .
I;xcmo. Sr.: ViSto el expedi~ntede la subasta colebrada
en el Estableoimiento central de los servicios Administrati-
vo-inmta~es, el día 29 de ootubre pró':ximo pasado, con obje-
to de contratar la adquiliición de 3.600 juegos de balltidorel1
de hierro, con destino á la cama del material de acuartela-
ttl.iento modelo cAreba), el Rey (q. D. g.), ha tenido abien
disponer que se adjudique la ejecución del servicio, en den.
nitiva i á D. Agustín 'Pescador y M:auricio.vecino de Bárce'Q-.
na, domiciliado en la callo de Muntaner núm. 3. autor de la
única P1'oposiciónpresentada en la subasta, comprometiéndo-
se á facilitar por el precio de 28 pesetas, cada juego de.basti.
dores de 11lS condiciones ~eñala.das f)n el pliego¡ debiendo el
© Ministerio de Defensa
D•. O. núm. 25S-
. .
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SECCIÓN DE SA.NIDAD :MILITAn
DEMENTES
!!leñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Excma., Sr.: Villtft. la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con sU escrito de 23 de octubre último, promovi-
da pox, el'oficial prin:¡ero de AdmJnis,traoió~.Militar, de~e.,..
~mpl#z() voluntario en esa región; D. Luis Farando de Samt
Germain; en s~plica de que sele conoeda tral!ladar su resi.;.
dencia actual, !le ZaragoZ!t á Barcélons, el.~ey (q. D: g')J ha
tenido á bien acced~r á lo llolicitado por el racurrente. '
, De real orden lo digo á. V'. E. para su conóciiniento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. m~lcho!l años. Madrid
10 de,.noyiembte de 1902.
importe de dicha adquisición, Ilscendente á 100.800 pesetas,
'eer cargo al capitulo 7.0 , arto 2. o dél vigente presupuesto y
'partida de 101.116 pesetasl que en el mismo se figura cpara
continuar la. substitución de la actual cama por la del modelo :Excmo. Sr.: En vista del expediente de inuWidad fi8i~
<reglamentado». " ca, relativo al veterinario segundo n. Ildefonso Martínez Fer.
¡ De refl.l orden Jo digo ¿, V. E. pal'a su co~ocimi0nto y n::índez, 'decl~l'ailo demente incurable por real orden de 25 de
derná.¡,; efectu", Dios guarde li V. :ID. muchos afios. ML-,¡, agosto d'tJ 1886, el Rey (q. D. g.), de, acuerdo cqn lo informa.
drid 10 de noviembre d.e 1902. do por el Consejo Supremo de Guerra y Ma,}:ma en 13 de
WF.YLER agosto último, ha tenido .á bien dispone:!.' que quede sin eiec-
Beñor Cltpit:in general de Castila la NueVIt. I to la real orden de 11 de febrero último (D. O. núm. 34), por
~. '. -¡la que se asignaba haber de retiro, con caráoter provisional,
Senores Capltá~ general.de ;a. ~uarta. r61~lóD! <?,rdenagO\ ~~ al citarlo veterinar'io, ;1, quien deba con,siderarI36, con arreglo
pagos de G.il~rra y DJ.re?uor~el ES~-3;?l~01nuanto _en ra á 10 dispuesto, dado de baja en Ja escala flctivádesde que St3
de 10SSerVl(\lOS Admmlstl'a~lvo·ml1ltl.u:€s. , " ,. 'declaró incurable su enfermedad; debiendo pal.'ar al hospital .,.
f militar de Caxltbanchel j ser da10 de alta'nuevamente en la.
' -;..~ i nómina de reemplazo de 1a primera región, para el exclusi-
RESIDENCIA I 'Vo efecto de la acreditación de haberes, hasta. que .le corres-
ponda el ingreso en el manicomio oficial, que deberá gestio-
narse, determinando entonces la situación definitiva del in..
teresado. '
De real orden lo digo á_ V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de noviembre de 1902.
Señor C.pitán' general de Aragón.
Séfíores Ca.pitán general de la ·cuarta región y Ordenador de
p3g01il de Guerra.' iEOCIÓNDE n1S~ICIA l" DÉREOnOS PASIVOS, . "
- ....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEe
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en 25 de octubre último, el Rey (q: b. g.), ha tenido á
bien 'conceder, dellde 1.0 del corriente mea, el abono de la
':ratificllción correspondiente á los doce" auoa de efectividad
qne cuentan en su empleo, á loa primeros tenientes de ese
instituto, D. Antonio Trigueros Borrego y D. FraIlcisco Gaste·
llóAndrés: destinados en la comandancia de Asturias y'41-
merta, rel'pec.tivamente, p€ll' ~a1l3r¡¡¡e comprendido~ en lóa
benefioios .de)a ley de 15 de ju}io dé 18fl.1 (C. L. mím. 265).
De real !irden'¡o digo á V.E.par,a su conodmiento y
demás efectol'l. Dios guarde á V.E. muchos año,El. Ma-,
drid 10 de noviembre de 1902.
Señor Director general de Carabin~rol'l:
-,-
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
der, desde 1.0 de septiembre último, el abono de la gratifi-
cación correspondiente á los doce años' de efectividad que
cUeLfa en su empleo, al primer teniente de rnfª,nt6r!l'~
(E. R.), D. Pedro Moya lYIartínel!:l que presta sus flervicibll en
la (1omisión liquidadora del regimiento Infantería de Al,
fonso XIII núm. 62, por hallarse comprendido en la real or·
den de 80 dé diciembre de 1895 (C. L. núm. 419).
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y
demáaefectoa.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
10 de noviembre de.~9{!2.. ..' ,..'. I
WEYL.
Señor Ordenador, de pagos de Guerra'. 1'"
Señór·.capitán génerál dé la. sexta región.
,·-;~":":;:t~· .. ",l ~ . ., .~ .)}' ¡'_ .:,....~ .::.; ....., :~""'o>
Excrno: Sr.: En vista dar expediente instruido en,la
cuarta región, á ipstancia d~l soldado que filé deÍ regimien-
to Infanteria de Toledo núm. 35, Mariano Aspa Valls, en la
autualidad r5tirado como invalido, según real orden de 19 de
. enero de 1900 (D. O. núm. 16), en justificación ,de Sil dere-
cho para el ingreso en InvlilidoBj y re,lUftando comprobado
que el illdividqo de refer.encia, hallándose ,en operaciones de
campañá en el depa,l'tamento oriental de Cuba el 2 da junio
de 1897, sufrió una herida en la planta del pie derecho, pro..
aücida por un olavo, por consecuencia de la cual tuvo que
ser amputado de la pierna y, consecuentemente, declarado
i'Ílútil para el servicio, el Rey (q., D, g.), dea;cuerdo con lo
informado por el Consejo Sup],'emo de Guerra y Marina en.
30 de septiembre pró:s;imo pasado, ha tenido á bien conceder-
le la gracia que solicita, una vez que la inu.tilidad que pade...
ce, está. incluida en el arto 11, titulo J.,u del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88) y, en BU virtud, resulta com"-
prendido en el arto 2.° del vigente reglamento del Cuerpo Y'
Cuartel de Inválid08,y real Ol'den circular aclaratoria de 3
de agosto de 1892 (C,L, núm. 258), el cual individno cesará.
por lo tanto, desde 1,° de di,ciembre próximo, en el percibq.
de haber deretiro que venia di~frutando.
De real orden lo digó á V. lll,' para SU oo)t.lb~llroi~t!!tc y
deJIll\eefectos. Dioa gu~r~e aVI :ID.. muohos años, :Madrid
10 de no'Viembre de 19Q;d.
Wjlt1YLEn
Seilor Comandante genel'al d~lCuerpo y Cuart~~ de Inválidos.
SeñoresPr8~id.entedel C~náejoSupremo de Guerra y Marina,,'
Capitán general de la cua.rtaregión y Ordenador de
p3:goa de Guerra. '
" te d D fe sa
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Señor Capitán general de Valencia.
-~ . .
Señores Presidente del Ootlsejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Jefe de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquina Salgueiro Fernández, madre del soldado que.fué·
del ejército de Cuba, Manuel Prieto Salgueiro, "en súplica de
pensión; teniendo en cuenta que la ausencia del marido de
la recurrente no se halla debidamente comprobada por de-
claración de juez ordinario cO.lllpetente yen los términos ge-
nerales del derecho que prescribe el Código civil vigente, el
Rey (q. D. g.), conformándose con 10 expuesto por el Conse.
jo Supremo de Guena y Marina .en pleno, en 28 del mel!
próximo pasado, se ha I'lervidó desestimar la petición d~ la
interesada, en tanto no .se llene aquel requisito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios"guarde kV. E. muchOl añO,.. Ma-
drid 10 d,¡ noviembre de'1902. '
WBYLEB
Señor'Capitán ¡eneral de Galicia.
l3eño:r:Preaiden"te delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN D:EI I:NS~B'O'Oa16N, B'EOL'D'WAWJIU:t,!,Q T
OONDEOOBAOI0N'!lB'
AOADEMIAS
Exomo.Sr.: En vista de la instancia prolllovida'·por:el
súbdito Itrgentin01 alumno de la Academia de Ingenieros,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PresideI).te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán genera'! de Andaluda.
Señol:' Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor.
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
de 50 céntimoS de peseta diarlos, que por real orden de 15 de
octubre de 1895 (D. O. núm, 230), lué concedida á Juan Julián
Escribano :{(avarro, en concepto de padre del soldado reser-
vista de 1891, llamado á filas, fallecido¡ Rosendo Escribano
Navarro, que peroibió hasta fin de julio d~ 1901, Y que en la
actualidad se. halla vacante por fallecimiento de ,dicho bene-
ficiario, sea transmitida ásu espos& Ana~ta$i~ Navl;nrQ ~ó·
PEN~IONÉS 1pez, madre del c~usante, á quien corresponde segÓn lit legí;.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en eIreal decre. 'laci~n vigente; debiendo serle abonad~, mientras permanez-
to de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformida.d ca vlUda ó las Cortes resuelvan la medIda. que se.ha,de adop.
con lo expuesto por 01 Consejo Supremo de Guerra y Mari. tar con los que se hallan en su caso, por el .re~glmlento In-
"na en 16 del mes próximo pasadQ, el Rey (q. D. g.), ho"te. fanteria Re~erva _de Fland~s r:úm. 82, tí pa,rtlr del 1.0 de
ni.io á bien disponer que la pensión anual de 1.800 pesetas, f;gOS:O de dlcho ano 1901~slgulente día al del cese de su
que por la tarifa de Indias fué sefialada por rEal orden de 12 marIdo. .... . .
de mayo de 1844, sobrdascajas de Puerto Rico, ti, D.a Gua. De real orde~ 10 dIgO á V. E. para su co~oClmlentO!de,'
dalupe, ~.a Martina, n.a Dolor.es, n.a Eugenia yD.a JuanaOan- más ef~ctoi:l.,DIOS gU:~de á V. E. muchos anos. MadrId 10
tero y Bertín, en conceptO' de huérfanas del maestro mayor de de nOVIembre "de 190.,.
las obras de fortificación de la plaza de Puerto Rico, D.Agus-
tin Cantero, se abone á las interersao.as,:desda 1.0 de enero
de dicho año 1899., por la Pagad~ríade IR.Dirección g.'enerall
de Clases Pa~ivae, reducida al importe' de 1.000 pesetas al
?-ño, que es la que les correspon.de,erila Peninsula, é interin
conserven su aptitud legal; ceeando el mismo dia~ previa lí-
ql1id~ción, en el percibo de. su referido anterior señalamiento,
yen 11 de a~l'il del referido aJí? de 18~9 cesarán, totalme~.!, Excmo.8r.: EiRay (q. D.g.), ~onforniindose-con lo
te en. el pe.,rCl~O: ~por .s~r Ias,In:eresaaas ~a~1ra16s y reSl- I ~xp.. ues"to por .e1p:msejo SUPl.. em? de G~erray :M:ariná en 25
dentes en lJ1 Ief"r;da Isla y estar compl'Sndld..s en la real dElllles ·próxuno pasado, ha temdo.. á blencQnceder á Irene
orden de 26 ae julio de 1900 (C. L. núm. 62). ! Cortell BOl'o~al, madre de.Tuab Malonda Cortell, ,soldado
De real orden lo digo á V. E.para su conochniento y I qúe fué del ,ejérclto,dé Cuba, la pensiónanual de 18~150 pa-
demá.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid setas, que le correspónde con arreglo á la ley de 15 dejltlio
10 de noviembre de 1902. de 189'6, sin perjuicio de la quedisfr.uta por fallecimiento
WEYLEU de otro hijo en Ultramar; la cual pensión se abonará á la in.
teresada, mientras permanezca viuda. );)or la Delegación de
Haoienda de la provincia de Valencia, á partir del 11 de di-
ciembre de 1901, fecha de la solicitud pidiendo el bellcé~gio.
según dispone la real orden de 10 de diciembre'" delsiJO
(D. O. núm. 277). '
De la €le S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 10
de noviembre de 1902.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre·
to de 4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67), y de conformidad
'con 10 expuesto por el Consejo Supremo"de Guerra y Marina
en 23 del mes próximo pasado,- el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que la pensión anual de 940 pesetas, que
con" arreglo á'la tarifa de Indias fué transmitida por realor-
den "de 7 de marzo de 1898 (D. O. núm. 53), sobre las cajas de
Filipinas a D.n Alfonsa Solano Rodríguez, en concepto de
huérfana del celador de Iortificaciones de primera clase don
Eusebio Solano Moret, se abone á la interesada, desde 1.0 de
enero de dicho año 1899, por la Delegación de Hacienda. de
la provincia de Oadiz, en el expresado importe de 940 pese·
tas al año~ €lue es la que le corresponde en la Peninsula, é
.ínterin conserve su actual estádo; cesando el mismo día" pre·
via liquidación, en el percibo de su 'referido anterior seña-
lamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su oO!l.Qcimiento~y de-
más efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid·
10 de noviembre de 1902.
D. O. mÚl3.. 253
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D. Martín Haltle y Haitze, actualmente con residencia en Za-
ragoza, el Rey (q. D. g.), ha tenido abien conoederle la se-
paración de dicho centro de enseñanza•.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demA! efectos. Dios·guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 10 de noviembre de 1902.
WEYLEB
li3eñor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Direotor de la
Aoademia.de Ingenieros. ..
_;:,'.C":¡·~.o\~~'~"~ ..{¿~?, r¡ ~:~'.:'..' <. ,;::.. , .•,.'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lrancisco ~érez Pérez, vecino de Alumbres (Murcia), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Eduardo Pérez Garcia, el Rey (q. D. g.),_deacuérda co~10
informado por la Comisjón mixta de reolutiuniento de il:i' in-
dicada provinoia, se ha servido desestimar dicha petición.
pe ~eal ordefl Jo, .digo áy', E. p~ral!lu conocimiento y.
efecto. consiguiente.B~ Dios guarde á V. E. mucho!! añoE!.
MlldridlO de noviembre de 1902.
WEYLEB
8eñor Capitán general de Valencia,'
© Ministerio de Defensa
SJicciÓt~ DE AS'UN'rOS GEN!RAL!S É INOIDENCIAS
DONATIVOS
Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (q. D. g.), de la
instancia que remitió V. E. á este Ministerio en 31 de julio
último, promovida por el capellán que fué del regimiento
Infanteria de Siroancas, D. Rafael Pal Visa, que en la actua·
. liuad se encuentra aéOgidoen el hospital de 8fJ.nta Cruz, de
Barcelona, por hallarse completamente imposibilitado, en sú-
plica de que se le admita la renuncia de las pagas que se le
adeudan por el expresado rt'gim.ie.p.to, importantes 2.501'15
pesetas, á favor dal colegio de huérfanos que se designe; y te-
niendo en cuenta que avalora el desprendimiento del donan·
te latrist.8 situación en que se enouentra, y que es, por lo
ta,nto.,digJlodelmayor_ epcomio, S.M.· ¡;lehl1 servid?dispo·
ner que se le don las graciaSi3ll su real nombre per su gene-
roso proceder, y que cuando la Hacienda ábone la expresada
suma, se haga entrega de ella al Colegio de huérfanos de ]';1a-
ria Cristina, por la Comisión liquidadora del citado regimien-
to de Simancas. .
, Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectoB. Dios guarde á V. E. muahos años. Ma··
drid 10 de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor CapitáJa gen~:ral de Cataluña.
Señor Capitán gener',l de la primera región.
r 4:20
•
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rreoill 8ft yenla d. 101 tomos dll,DiarioOficiab J .COIICCióI LegiSlativ~lt y _erol lueltol dt alllb•• pubil~~oflnU.
T0mos por trimestrel de lo! a.f1os 1888 á 189'1, al precio de 4. pesetas cada lUlO,
Un ntimero del dfa, 0,26 pesetas; atrasado,Oa5Q. ,
c:l4Oor....~c:::qx6N' :E..1Ii!aG-D!8::L.t.A.T"X V .A.
nallilifo 1875, tomo 3.', é,'2'50. . . ' .
Da los 8.110S 1876, 1880, 1881, 1884, 1." Y2.' de11885, 1887, 1896, 1897,1898, 1899, 1900 Y 1901 Ji ti paseta.
eal:l~ M.O. , , ' ,. "
pn número del dia, 0,25 pesetas; atre,sado O,50i i " ',.' ' ", ",
Los sefiores jefes, oficiales é individuos dett'Qpa que d@seen adquirlr,todá 6 parte de 1& ügislac16ft publicad! I
pl.'.l:th:án hWJcodo ebontmdo ~ pesetas ·:mensuales. '.
V' A l~ (J@'lec6¡¡)f~ Leg·islati'OO, al precio d~ 2,50 peootáS trimestre. ,
2," Al Dicr,rro Oficial, al fdeI!l de f> íd. íd.; Ysu alta. podrá' ser en p:i:.imerode cualquier trimestre.
S.II Al JJia,~'iQ OfwiaZ y Oolec¡;i()ti' Legislati'tJa, el ídem de ~ id. íd.
Todal'! las subscripoiolle~ d8J~~G,U comienzo en principio de tr.imestre netuJ:'alJ sea cualquiel'~ l~ fe(lli~ ds m~ {¡,l~R
~.m.t~g a,e l:$te período. . '
Los pf<g{l~ 'm..n de verificarse por 8uellID.ti!.do. .
L¡i OO!'l'SipOD,dencia. 'i giros al Administrador.
Las rf.)clama!3iones de ejemplares del Diario Oficial y Ooleeeidn Legislativa, que por extra.viCll
h~yan dejado de recibir los subscriptores) se harán precisamente dentro de los tres dias sigu.ien·
l~,s al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provindias, de un mes
r~'---'" 1'~.tll1lJcs ~ubscriptores del extranjero y de dos para, los de Ultramar; entendi~ndoseque fuera d3
tstos plazos fJ.~berán acompañar, con la reclam~Jci6n, el importe de losn'Úmeroo que pidan.
~~"".U4......,..-........_...~>__..-..". . ... _
ESCALAFON
PEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CVERPOS E INSTITUTOS
Terminada l$ufm!)l'esión, pueden hacerse los pedidos,
El Allaoalafon contien~. ademáll de laa dos secciones del Estado Mayor Geners.l, taa de los seftores Ooronelea. con sep~••
clón por armas y cuerpos. Va precedido de lA reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General. y de tul
. extracto compléto de las disposioiones que Ele hal).an en vigor sobre las material que afectan. en todas las sitae.oionea qu
ten1!'an los sefíorel!! Generales, y la escala de Caballeros grandes cruoee de San Bermenegildo. '.
Se halla de venta en la. Administración del Diario OlJcial yen el almacén de efeotos de Moritorio de la Carrera de Ji!
;Jerónimo lO, en esta Corte. .
~IU~~~~~ • ~~J1?1"~
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